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RÉSUMÉ
Les trois espèces du genre Evadne ont été étudiées au microscope électronique 
à balayage.
Cette étude confirme l’homogénéité du genre, Evadne tergestina paraissant être 
l’espèce la plus proche du genre Podon.
Parallèlement, le dimorphisme sexuel est mis en évidence chez Evadne tergestina.
SUMMARY
The three species belonging to genus Evadne were studied with the scanning electron 
microscope.
This investigation confirms the homogeneity of the genus, Evadne tergestina seeming 
to be the species nearest to the genus Podon.
Parallely, the sexual dimorphism is made conspicuous in Evadne tergestina.
M ATÉRIEL ET MÉTHODES
Les Cladocères fixés au formol ou à la glutaraldéhyde avec postfixation au 
tétroxyde d’osmium ont été déshydratés par la méthode du point critique (He y - 
w o o d ,  1971); après double ombrage, carbone, or-palladium (évaporateur Balzers
B.A.E. 301), les échantillons ont été examinés au microscope électronique à balayage 
« Cambridge Mark 2A stéréoscan ».
RÉSULTATS
Les cladocères marins gymnomères ne comprennent qu'une famille (Podonidae) 
avec deux genres, Evadne et Podon (Mordukhai-Boltovskoi, 1968).
Le genre Evadne renferme trois espèces : Evadne nordmanni (Lo v e n , 1835), 
Evadne spinifera (P. E. M u ller . 1868) et Evadne tergestina (Claus, 1877).
1) Aspect général. Les trois espèces ont un corps de forme plus ou moins ovoïde. 
Elles se caractérisent par l’importance de la cavité incubatrice, et le rejet du tronc 
et des appendices thoraciques sous la tête (fig. la, 3a).
Si chez Evadne nordmanni et Evadne spinifera, il y a continuité entre la tête 
et le thorax, par contre Evadne tergestina présente une échancrure dorsale nette 
séparant ces deux régions (Meurice, 1980) (fig. 2a).
2) La carapace en forme de cylindre gonflé laisse à découvert les appendices 
thoraciques. Elle se termine dorsalement par une épine courte chez Evadne nord­
manni, par une forte épine à insertion bien marquée chez Evadne spinifera ou encore, 
est arrondie et dépourvue de toute excroissance chez Evadne tergestina.
La carapace est ornée de reliefs fins, parallèles et disposés longitudinalement ; 
chez Evadne spinifera, cette ornementation fait toutefois défaut au niveau d’une 
boursouflure énigmatique de forme hémisphérique, située dorsalement et en arrière 
de l’organe nucal (Meurice, 1980).
3) L’organe nucal est de forme pentagonale à base postérieure, et est ceinturé 
par quatre éléments parfaitement imbriqués sur les bords dorsal, ventral et latéraux 
(fig. 2b). Le cadre ainsi constitué entoure une zone finement ponctuée dont le dia­
mètre est du même ordre de grandeur que celui de l'article basilaire de la seconde 
antenne. Cette conformation est typique des trois espèces.
4) L’organe frontal présente le plan d’organisation observé chez Podon leuckarti 
et Evadne nordmanni (Monoyer et Bussers, 1978) : c’est un large conduit central 
que flanquent deux groupes de cinq tubules de trois articles insérés entre deux 
lèvres d’importance variable; la lèvre inférieure (renforcée par un épais bourrelet 
chez Evadne tergestina) porte le conduit central, que divise incomplètement une 
cloison dorsale. Cette disposition morphologique est bien visible chez Evadne spini­
fera (fig. 3b).
PLANCHE I
Fig. 1 : Evadne nordmanni :
a) Vue latérale (M.E.B.) : T ., tête; O.F., organe frontal; A 2, antenne; F ., 
furca; Ep., épine terminale (échelle : 50 (xm).
b) Vue apioale de la furca (échelle : 20 (j.m).
Fig. 2 : Evadne tergestina :
a) Vue dorsale : T ., tête; O.N., organe nucal; A 2, antenne; E ., échancrure 
de séparation tête-tronc (échelle : 50 jj.m).
b) Détail de l’organe nucal : C., ceinture; Pl., plage centrale (échelle 10 (im).

5) Les appendices et le système sétifère :
a) Les antennules, Ai, petites, falciformes et incorporées à 1 appareil buccal 
.sont difficiles à observer car elles sont masquées par un labre puissant et armé de 
nombreuses épines (fig. 4a).
b) Les antennes, A2, insérées latéralement dans une dépression, sont locomo­
trices; elles se composent, chez les trois espèces, d un fort article basilaire portant 
une rame antérieure de trois articles et une rame postérieure de quatre articles. 
Sur chacune des rames s’articulent quatre soies sur l’article distal, et une soie sur 
chacun des deux articles précédents. Ces six soies primaires sont rainurées et portent 
deux rangées de soies secondaires grêles placées en opposition (fig. 3c).
c) Les pattes thoraciques biramées, dépourvues de branchies, sont au nombre 
de quatre et diminuent de taille d avant vers barrière; la première paire possède 
quatre articles, les suivantes trois (Leydig , 1860) (fig. 4a). Ces articles sont recou­
verts de rangées d épines aplaties, orientées vers l’extrémité distale de l'appendice: 
elles sont généralement plus fortes sur le dernier article au niveau duquel s’insèrent 
en outre des soies à articulation basilaire.
Les quatre exopodes allongés se terminent par un nombre variable de longues 
soies : 2.2.1.1. chez Evadne nordmanni. 2.2.2.1. chez Evadne spinifera et 2.3.3.1. 
chez Evadne tergestina ce qui confirme les données de la littérature (Apsteix 1910, 
Rammer 1939. R ose 1959, R amirez et D e Vreese 1974). L'exopode de P4. porté 
par un basipodite très développé, est réduit à un moignon et porte une unique soie, 
longue et forte, courant parallèlement à la furca.
Les endopodes sont ornés de deux groupes de soies armées de deux rangées de 
barbules en opposition :
a) Une ligne de soies en nombre variable et à articulations supracuticulaires 
(Drach 1976) est implantée perpendiculairement à la face interne du premier seg­
ment endopodial. Ces soies organisées en peignes, semblent absentes sur la patte P4 
et seraient associées à la capture des proies (régime carnivore à base de flagellés 
et de larves divers, R ose 1959).
b) Un groupe de trois soies insérées sur l'article terminal de chacun des endo­
podes : elles sont de taille décroissante et incurvées vers l'arrière du corps.
Chez les Podonidae, le dimorphisme sexuel se marque au niveau des soies de
1 endopode de la première patte Pi (Onbe 1978). Un exemplaire mâle d'Evadne 
tergestina a permis de préciser ces observations (fig. 4b). La soie la plus externe, 
courte, est devenue un crochet dirigé vers l’avant et constitue une véritable pince 
avec l’extrémité de l’article qui la porte (fig. 4c). Les deux autres soies internes 
implantées côte à côte, sont fortes et orientées vers barrière.
PLANCHE II
Fig. 3 : Evadne spinifera :
a) Vue ventrale : T., tête; A 2, antenne; Ep., épine terminale (échelle : 50 u.m).
b) Détail de l ’organe frontal : c.c., conduit central; T., tubule articulé 
(échelle : 10 fj.m).
c) Détail de l ’antenne (A2) : R.a., rame antérieure; R.p., rame postérieure; 
S., soie primaire (échelle : 10 fxm).
f ig.3c
Le même individu a montré le pénis droit logé dans un repli postérieur du 
basipodite de P4 et dont l’extrémité en biseau est largement ouverte (fig. 4d).
6) L’abdomen se termine par une furca constituée de deux mamelons épineux, 
sans doute contractiles, entourant l’anus (fig. lb). Un promontoire cylindrique, court, 
porte chez les trois espèces deux soies plumeuses souples et contiguës (M o n o y e r  et 
B u s s e r s , 1979) (fig. 4a).









—  rejet du tronc et des appendices
thoraciques sous la tête + + +
— échancrure dorsale entre la tête et le
thorax — +
b) Organe nucal : pentagonal, limité par
une ceinture de 4 pièces + 4- +
c) Organe frontal ;
—  2 x 5  tubules entourant un largo
conduit -j- + -J-
—  lèvre inférieure renforcée — --- ---
d) Carapace :
—  fines striations longitudinales + +
-—  extrémité épine courte épine forte arrondie
—  boursouflure dorsale +
e) A 2 : —  rame antérieure de 3 articles 6 soies 6 soies H soies
—  rame post, de 4 articles 6 soies 0 soies t) soies
f) Pattes thoraciques exo endo exo endo exo endo
? 5
P> 2 3 2 3 2 3 2 + ]
P2 2 3 2 3 3 3 3
P3 1 3 2 3 3 3 3
P4 1 3 1 3 1 3 3
g) Abdomen terminé par une furca de deux
éléments épineux i -j—
h) Postabdomen porteur de 2 soies plumeuses + +
PLANCHE III
Fig. 4 : Evadne tergestina :
a) Détail des appendices thoraciques en vue ventrale : O.F., organe frontal; 
L,, labre; F., furca; P.a., post-abdomen (échelle : 50 fxm).
b) Vue latérale d’un mâle : appendices thoraciques, Pj à P4 ; End., endo- 
podes; Ex., exopodes; p., pénis (échelle ; 20 (j.m).
c) Détail de l’endopode de Pi : End., endopode (échelle : 10 [im ).
d) Détail du pénis (échelle : 5 ;j.m).
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CONCLUSIONS
L’homogénéité du genre Evadne ne fait aucun doute. Il faut cependant sou­
ligner qu’Evadne tergestina s’écarte quelque peu du plan général d’organisation : 
échancrure dorsale entre tête et thorax, carapace dépourvue d’épine apicalo, organe 
frontal possédant une lèvre inférieure épaissie.
Ces trois caractères permettent peut-être de rapprocher davantage cette espèce 
de celles du genre Podon.
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